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A study of inbound American tourists’ behavior based on the 
difference between the usage of mobile ICT devices and SNS
—Apply to the new definition of third phase of fridgen’s five phase travel framework—
?????
IWAI, Masayo
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